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LA CASA QUE MÁS BARATO VENDE - L U C E N A , 1 8 - PRECIOS RIGUROSAMENTE FIJOS 
HOTEL I F^Tg 
PLATOS DEL DÍA 
JUEVES Y DOMINGOS: 
A R R O Z A L A V- L E N C í A N A 
MARTES Y VIERNES: 
C A L L O S A L A A N D A U Z A 
S2 expenden por raciones. 
Fredo: 1.50 pesetas ración. 
FRANCISCO PIPO 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
TCL.KF 'ONO mm 
Servido de automóviles a todos 
los trenes, de domicilio a la 
estación y viceversa 
Avisos en la parada de los 
mismos; puerta de los 
HOTELES COLÓN E M I E 
Antonio i k m $ Fernández 
Constructor de las acredi tadas 
BANDEBILLaS cordobesas 
Espec ia l idad en banderi l las 
de lujo y moñas de 
todos precios 
P A R A ENCARGOS 
Juan Rufo, 13--CORDOBA 
L A PROXIMA FERIA 
Vamos a tener más fies-
tas de las que esperába-
mos 
Habrá toros, chariotada y hasta una 
becerrada goyesca que va a ser 
famosa. 
Los ciclistas, de enhorabuena. 
jMás vale tarde que nunca, y nunca 
es tarde si la dicha es buena!... 
Aunque sin grandes pretensiones, ten-
dremos al fin festejos la próxima feria, 
pues, como era lógico, el Ayuntamiento 
se apresta a organizar y subvencionar 
espectáculos que den animación a esos 
festivos días, que no se concebía pudie-
ran transcurrir sin el más modesto atrac-
tivo. 
La parte taurina del programa, sin 
ser todo lo extraordinaria que deseára-
mos, ofrece gran interés para los aficio-
nados, ya que ahora va de veras que 
aplaudiremos al famoso Francisco Per-
lacia, que vendrá recién doctorado, pues 
toma la alternativa el día 19 en Toledo. 
Matará dos toros de la acreditada gana-
dería de González Nandín, cuyos serán 
también los cuatro novillos que estarán 
a cargo de los no menos célebres dies-
iros Julio García «Palmeño» y José Pas-
tor. 
Esta corrida mixta tendrá lugar el día 
21 , segundo de feria, y según nuestras 
noticias, las entradas serán a ocho pese-
tas la sombra y a cuatro el sol. 
Y en la noche del 22, se dará una 
gran chariotada. 
Como la empresa tiene las suficientes 
garantías, es seguro que no ocurrirá lo 
que en feria de Mayo, y los toros ven-
drán con tiempo para ser expuestos va-
ríos días antes al público. 
El interés que ya va despertando la 
corrida anunciada, hace presumir que 
la plaza tendrá un lleno, concurriendo 
personal en gran número, de los pue-
blos inmediatos. 
GOMÜSPMTOIVIIES 
de descuento para pago 
al contado 
G A R A G E A L A M E D A 
A N T E Q I T E K ^ . 
DR. ORINE 
PROFESOR DEL INSTITUTO RUBIO 
DE MADRID 
m m u , m m , OÍDOS 
H O T E L I N F A N T E 
Consulta: de 10 a 12 y de 3 a 6 
Aparte de las corridas y de los diver-
sos espectáculos que habitualmente se 
establecen en la feria, y otros muy atrac-
tivos que nos ofrecerá la empresa de los 
teatros de verano, se celebrarán algunos 
festejos de carácter popular, cuyo pro-
grama no está decidido cuando escribi-
mos estas líneas, pero entre los cuales 
seguramente figurará algún número de-
portivo. 
Para remate de la feria, y ampliando 
la noticia que dábamos en el anterior 
número, sobre la gran verbena que pre-
para el Círculo Recreativo para el día 25, 
tenemos que anunciar con gran satisfac-
ción que además, el mismo día, se cele-
brará una fiesta extraordinaria, que or -
Vígim EL SOL' D E A N T E Q U E R A 
ganizati entusiastas elementos de dicha 
distinguida sociedad. 
Se trata de una gran becerrada go-
yesca, en la que tomarán parle muchos 
pollos <duros», incasables, unos de mu-
chas libras y otros de poco pelo, pero 
de muy buen humor; casados, que se 
soltarán el «peluquín» hasta donde con-
sienta la mirada vigilante de sus cónyu-
ges; y viudos en estado de merecer y 
deseosos de reincidir, todos los cuales 
aportarán a la fiesta su buen humor, su 
arrogante porte y buenas pantorrillas 
(algunas rellenas), y un derroche de fa-
cultades toreras, embotelladas en los 
más y en otros recuerdo de las que po-
seían en sus tiempos y que ahora pon-
drán a prueba ante las cuatro «catedra-
les» que van a ser los mártires de esta 
fiesta a la memoria del insigne sordo, 
tan traído y llevado al cabo de cien 
años. 
Ni que decir tiene, que esta becerra-
da es el pretexto, no sólo para divertir-
se, sino para que se aireen las clásicas 
mantillas ornando las bellas cabezas de 
nuestras hermosas mujeres, que llenarán 
la plaza, teniendo por presidencia una 
espléndida representación de lo mejor 
de lo mejor de la población femenina 
antequerana. 
El complemento de todo esto será e! 
exorno «ad hoc» de la plaza, a cargo de 
inteligentes artistas, y el desfile en ca-
rruajes lo más de la época posible. 
La fiesta promete, pues, ser digna de 
admiración y dejará un grato recuerdo 
por lo original y divertida. 
Seguramente en el próximo número 
daremos los nombres de las distingui-
das presidentas y de cuantos tomarán 
parte en esa gran fiesta. 
Escuela Militar Oficial 
del Tiro Nacional 
Por la presente se hace saber queda 
abierta la matricula para los individuos 
acogidos a los beneficios del capítulo 
X X (cuotas) y demás que lo deseen, en 
la Escuela Mil i tar Oficial del T i ro Na-
cional, que tanto tiempo lleva estable-
cida en esta ciudad (1912 a la fecha). 
Horas de matrícula: de 9 a 12 de la 
mañana y de 6 a 7 de la tarde, en la 
Secretaria, Estepa, 152, domicil io del 
capitán don Félix Barandica. 
• Nota . -Cuantas gestiones de docu-
mentos, consulta y guía del alumno y 
sus familias sean precisas, serán com-
pletamente gratuitas desde su ingreso 
en esta Escuela, hasta que termine su 
servicio. 
B O X I N G 
Revista gráfica de critica e información 
de B O X E O . - 3 0 cts. 
O* venta en la librería <CI Siglo XX». 
José Navarro Berdúo 
INFANTE D- FERNANDO. M 
Gran real ización d a tocios 
ios art ículos de verano 
por final de tempe-
rada . 
ASOMBROSAS REBAJAS DE 
PRECIOS EN ARTÍCULOS 
BLANCOS Y CRUDOS 
Visitad este establecimiento, donde 
encontraréis infinidad de artículos 
que pueden convenirles. 
ñ J l Z t Q ü t R ñ 
p o r s u flmOF? 
Pronto aparecerá el número I I de 
esta notable revista, que está dedicado 
a nuestra famosa feria, de la cual pu-
b'ica algunos aspectos gráficos, un ra-
millete de bellas antequeranas y el pro-
grama de los festejos. 
En la parte dedicada a la propaganda 
de turismo, uno de los esenciales fines 
de esta publicación, aparece un intere-
sante trabajo sobre nuestros monumen-
tos prehistóricos, y del cual es autor el 
Ilustre catedrático de la Universidad de 
Valladolid, don C. de Mergelina, yendo 
ilustrado con notables fotografías, algu-
nas inéditas, de las famosas cuevas d t 
Menga, Viera y Romeral. 
Inserta también otros importantes tra-
bajos de erudición histórica y crítica 
literaria, que firman los señores Diaz de 
Escovar, Fernández y P. Céspedes, y 
amenos originales literarios de los seño-
res Valverde, Catena, Vázquez Vilchez 
y otros, así como también el cuadro de 
horarios de trenes que enlazan en la 
estación de Bobadilla, útilísimo para los 
señores viajeros. 
El número 11 de 
"Antequera por s u Amor» 
que lleva una magnífica vista de nues-
tro viejo Castillo en la portada y que 
por su presentación gráfica no desme-
rece de los anteriores, se venderá ai 
mismo precio de 
5 0 céntimos. 
No deje de comprar esta revista para 
poder enviar un buen recuerdo de A n -
tequera a sus familiares y amigos de 
fuera. 
ESTE NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
Una idea, hacedera 
Tal vez sea una obsesión nuestra, el 
hablar de cuando en cuando de m^jo-
r i s y reformas en nuestros paseos y 
Jardines; pero es que entendemos qi>e 
cuanto por ellos se haga es no sólo em-
bellecer a la población, sino dar una 
prueba de delicada sensibilidad y cul -
tura. 
Ahora vamos a exponer una ¡dea, no 
propiamente nuestra, sino sugerida per 
la lectura de un colega de ciudad cerca-
na, Lucena, en el cual se habla de la 
instalación allí llevada a cabo por su 
actual y aetivo alcalde de un modesto 
parque zoológico, que poco a poco, y a 
medida de las fueizas de su Ayunta 
miento, se va dotando de cunosos 
ejemplares ornitológicos, simios y algu-
nos otros animales de fácil adquisición, 
pero raros en nuestra fauna, y que pro-
porcionan enseñanza y distracción al 
pueblo lucentino. 
También sabemos de otros pueblos, 
que han instalado jaulas con especies 
de pájaros poco conocidos en la .región, 
y de otros muchos que pueblan sus 
jardines de palomas. 
En los de nuestro Quiosco, se han 
reunido también algunas de estas gra-
ciosas avecillas, y esto, más ta lectuia 
del citado periódico de Lucena, nos ha 
hecho pensar que muy bien pudiera 
hacerse otro tanto en los jardines expre-
sados, construyendo en la parte poste-
rior del Quiosco o ¡bien quitando éste, 
hoy innecesario, un pequeño estanque, 
con la instalación de criaderos para 
aves acuáíicas, como hay en el parque 
de Málaga; y asi como allí hubo tam-
bién en tiempos una canariera, insfaiar 
varias grandes jaulas para pájaros de 
raro plumaje, cuya adquisición se fuera 
haciendo según consintieran las posi-
bilidades del Ayuntamiento, con lodo 
lo cual se convertiría en delicioso ese 
paraje, agradable hoy por la frondosi-
dad y variedad de sus plantaciones. 
¿No cabría en el presupuesto extraor-
dinario esa partida, no muy elevada, I 
para la construcción de estanque, jaulas 
y primeros animalitos que habrían de 
habitarlos? 
P R O Q R f l m f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso X I I I , de diez 
a doce de la noche. 
1. * Pasodoble «Gracia y belleza», 
por J. Franco, 
2. ° Lagarteranas de «El huésped del 
sevillano», por J. Guerrero. 
3. ° Fantasía «Trianerias», por A. 
Vives. 
4. ° Mazurka «María Josefa», por N. 
Palma. 
5. ° Pasodoble «Arriba, maño», por 
P. Rubio. 
p o s y Coñacs " L A R I V A " * Representante: Miguel Canas 
Mi WOL m ANTHQUAKA 
i M ü y DlCn cmpicuQO 
De un cine casi sucio y desquiciado 
era empleado antiguo el pobre Justo 
pero desde que un dia tuvo un susto 
pensó en irse de allí, al punto, a otro 
(lado. 
Como era como pocos aplicado, 
estudió y consiguió meter el busto, 
como empleado serio y poco adusto, 
en el Catastro y ser muy bien mirado. 
Y es lo que Justo dice: ¡Qué mal tino 
tengo para escoger cualquier empleo; 
cuando estaba en el cine eia mi sino 
un cínico empleado ser, yo creo, 
y ahora que en el Catastro estoy, opino 
que el serlo catastrófico es más feo! 
ANGEL PALÁNQUEX 
Ostampa 
No deje de comprarla todas las sema-
nas. 30 céntimos. 
O» vmt» «a te librarte «El Sif le XX>. 
Charla deportiva 
La Sociedad Deportiva Antequerana, 
hastafhoy sumida en una quietud lasti-
mosa, parece que se reanima y vuelve a 
constituirse, esta vez con toda la forma-
lidad y pujanza que conviene a una 
asociación que está llamada a represen-
tar un brillante papel. 
El Excmo. Ayuntamiento, dispuesto 
a favorecer todos aquellos pensamien-
tos que entrañen beneficios para el 
pueblo, se encuentra decidido a prestar 
su valiosa ayuda. A este f in, se ha con-
vocado y adjudicado concurso para 
finalizar la explanación del campo de 
deportes. 
Por su parte, la Sociedad Deportiva 
Antequerana tiene en cartera proyectos 
muy dignos de atención y 1e los que hoy 
no hablamos por no adelantar los acon-
tecimientos. Claro es que para que estos 
proyectos lleguen a constituir una reali-
dad se necesita la cooperación decidi-
da de todos ios aficionados (que son 
muchos, por fortuna), puesto que la 
labor que ha de emprenderse es impo-
sible puedan realizarla cinco o diez 
personas solas. 
Yo me siento optimista en este asun-
to y confio en que en breve plazo todo 
será una halagüeña realidad. Sería una 
verdadera lástima que este nuevo es-
fuerzo no tuviera la repercusión proce-
dente, pues Antequera debe y puede ser 
algo más que un triste y aburrido pue-
blo de la provincia malagueña. Siquiera 
se ponga a tono con Ronda, Velez-
Málaga y Alora, donde el deporte se 
cultiva con verdadero entusiasmo, y 
donde las iniciativas cristalizan en hala-
gadoras realidades. 
Conforme vaya conociéndolos y con-
venga hacerlos públicos, daré a los lec-




por final de temporada. 
CIUDAD DE SEVILLA 
s e complace en R E G A L A R 
a su distinguida clientela el 
20 por ciento 
efectivo, del valor real de los 
-:- artículos que rebaja -s-
Esta concesión especial y transitoria, sobre los precios de prin-
cipio de temporada, alcanzará a los artículos siguientes: 
E tamines y vo l les , estampados de gran moda. 
S e d a s j a p o n e s a s y fou lares lisos y estampados, cuyos pre* 
ctos mínimos se reducen una quinta parte. 
Establece además, como pro-
- paganda, un descuento de -
10 por ciento mm 
sobre el precio de ios Crespo-
nes marrocain, Charmelines 
doble faz y Crespones seda 
natural de 5 , 9 y 12 pts. metro 
Los artículos de toda época, como Toa l las , Mante ler ías , 
géneros b l a n c o s , etc., eícv se han modificado en baja 
muy estimable. 
Como consideramos muy positivas estas rebajas, l a s recomen-
d a m o s a s u atención, ya que podrá adquirir los mejores 
artículos ai precio que en cualquier parte los más inferiores. 
Vea nuestra Sección de Medias y Calcetines 
I J T U C E i s r 1 4 
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Si quiere a h o r r a r dinero haga sus c o m p r a s 
Antonio Navarro - Plaza de S. Sebastián 
Nueva colección de batistas, a 0.50. 
Nuevos dibujos en Etamines, a 1 . — , 
1.25, 2 y 3 pesetas. 
Foulares seda, estampados, a 5 ptas. 
Charmelinas, todos los colores, seda, 
las de 5 pesetas a 3 y 3.50. 
Crespones, desde 1.50 a 10 pesetas. 
Extenso surtido en percales, a 1 y 1.25. 
Grano de oro, desde el núm. 200 al 500. 
En holandas suaves y semihilo hay una 
clase superior, a una peseta. 
Camisas caballero (dos cuellos), a 8.— 
Cortes traje lana, dibujo novedad, a 
20 pesetas. 
Cortes traje, frescos lana, a 50 pesetas. 
Driles para trajes, a una peseta. 
Driles sedalina, a 2 pesetas. 
Calcetines, desde 0.50 (propaganda) 
hasta de hilo y seda. 
Popelines camisas, dibujos moda, a 
1.50, 2 y 3 pesetas. 
Vea precios en los escaparates de esta casa. 
Pida muestrarios y vea dibujos, clases y PRECIOS 
PLAZA DE S. SEBASTIAN 
Junta de Beneficencia 
Por disposición de la Alcaldía, se 
constituyó el viernes la Junta de Bene-
ficencia, para la que fueron designados, 
vocal nato el subdelegado de Medicina 
don José Aguila Castro, y vocales los 
señores médicos titulares don José Agui-
la Collantes. don Francisco Javier M i -
randa, don José Acedo, don Juan Luis 
Morales y don Agustín Checa; curas 
párrocos de San Sebastián, San Pedro, 
Santa María, San Miguel y Santiago; 
presidenta de la Conferencia de seño-
ras de San Vicente de Paúl, doña Car-
men Vidaurreta, y de la Cruz Roja, doña 
Rosalía Laude; doña Tula Casasola, 
viuda de Lijque, y doña Dolores Ve-
lasco, viuda de Muñoz Qozálvez; don 
José Rojas Arrese-Rojas, don }usto Man-
zanares Sorzano, don José Moreno Ra-
mírez de Arellano; el presidente de la 
Conferencia de caballeros, don Fernan-
do Ramírez de Arellano, y el subdele-
gado de Farmacia, don José Franquelo. 
En la reunión, a la que asistieron casi 
todos los señores designados, expuso 
el señor alcalde el objeto principa! de 
la Junta de Beneficencia, que tendrá 
•como primordial labor la rectificación 
del padrón de pobres de la Beneficencia 
municipal, y a este efecto y para que el 
trabajo se realice con la máxima urgen-
cia, se constituyeron cinco comisiones, 
correspondientes a la demarcación de 
cada parroquia, para que dichas comi-
siones se encarguen de rectificar la in -
clusión o exc'usión de las familias po-
bres que hoy figuran en el padrón. 
Asimismo, se trató de la formación 
de los padrones de los distritos rurales 
y anejos, cuyos trabajos darán comien-
zo seguidamente. 
Para las cristaleras 
nada mejor que usar papel cristal. 
Usted mismo puede pegarlo. 
D« v»nte «n la librería «El Siglo XX». 
Imfo chino "iWHMONGG,, 
De venta en «El Siglo XX». 
R E M I T I D O 
Corti jo Casilla de los Alamos, 2 de 
Agosto 1928. 
Sr. D. Teodoro Sánchez Puente,—Sub-
director de ¡a Comoañia de Seguros 
de Incendios «Norwich Union Fire>. 
Antequera. 
Muy Sr. mío: El dirigir a Vd. la 
presente no tiene otro objeto que testi-
moniar a Vd. mi agradecimiento por la 
prontitud con que se me ha liquidado 
el siniestro de cosechas que tuve la 
desgracia de tener el día 28 del pasado 
mes de Julio. 
A l mismo tiempo espero de Vd. 
haga extensivo el mismo al dignísimo 
director general para España de tan im-
portante Compañía, el Excmo. Sr. D. Lo-
renzo Víctor Semprún, a-í como tam-
bién al inspector general D. Ma laño 
Antonio Muñoz. 
La rapidez del pago de este sinies-
tro merece ser alabada y que se ponga 
en conocimiento de todos los labrado-
res de esta región, con lo cual Vd. debe 
estar orgulloso en representar tan im-
portante Compañía, donde sus asegu-
rados también sagrados tienen seguros 
sus intereses en caso de una desgracia 
como la que a mí me ha ocurrido. 
No pudiendo de otra forma dar a 
Vd. y a los señores citados mi agrade-
cimiento y gratitud, le autorizo para 
que esta carta la haga pública por me-
dio de la prensa local, con el fin de que 
proceder como el de la Compañía «Nor-
wich Unión Fire» llegue a conocimiento 
de todos los labradores. 
Sin otro particular, queda de Vd, 
aftmo, s, s. q. e. s. m. 
Antonio Porras Granados 
l a s i in fhc t ^ ob in ros 
En el mismo estado conlinúa el con-
flicto de las fábricas de tejidos, no ha-
biendo dado resultado hs gestiones 
que el señor alcalde ha continuado 
realizando, pue-s los obreros, que redu-
jeron sus aspiraciones al 15 por 100 de 
aumento en sus jornales, se mantienen 
firmes en su petición, mientras que Ir s 
patronos no modifican sus concesiones, 
a pesar de la poca diferencia que entre 
éstas y aquélla existe, que un buen 
espíritu de conci ¡ación podiía resolver. 
Para poner al tanto del asunto al 
señor gobernador, aparte de las confe-
rencias telefónicas celebradas en días 
anteriores con dicha autoridad, el señor 
Moreno F. de Rodas marchó ayer a 
Málaga. 
Como dijimos en el nú w r o anterior, 
los panaderos y similares habían so ic i -
tado un aumento de 25 por 100 en sus 
jornales, expresando ai señor alcalde 
su deseo de que fuera átbitro en la 
cuestión, y dando seguridades de no 
declararse en huelga. 
Sin embargo, parece que sin previo 
aviso pretendieron algunos iniciar el 
paro, siendo detenido un hornero por 
negarse a trabajar, habiendo intentado, 
en señal de protest?, declirarse en huel-
ga sus compañeros de obrador, cosa 
que no se llevó a efecto. 
La autoridad tomará sus medidas, 
para evitar un conflicto en la ciudad, 
en el caso de que al fin se quiera pro-
mover la huelga én las tahonas. 
ENTISTA 
DR. JOSE BACA 
HOTEL INFANTE 
Consulta: los sábados de 2 a 
7, y los domingos de 10 a 2 
y de 3 a 6. 
DICCIOnflRIOS 
Diccionario manual e ilustrado de la 
Lengua Española; última edición.— 
El más úti l y el más autorizado.— 
20 pesetas. 
Nuevo Diccionario, por José Alemany, 
de la Real Academia.—8 pesetas. 
Diccionario portátil, de la Editorial Pue-
yo.—3.50 pesetas. 
Pequeño Diccionario Iter de la Lengua 
Española.— 2 pesetas.— Español-in-
glés e inglés español, a 2.50 pesetas. 
Os vonta MI la libraría «El Siglo XX>. 
CL SOL D I ANTCQUERA P IjJ ría "J. 
JABONES CASTILLA 
JOSE OASTILLA. MIFl^ lsriDA 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÜEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L DEPÓSITO D E C A L L E M U Ñ O Z H E R R A R A , N Ú M . 7 
N O T I C 1 ñ 5 I -m -i 
DE VIAJE 
Marchó a Ronda, acompañada de su 
hi jo Daniel, para pasar una temporada 
con su familia, la esposa del cajero de 
este Banco Español de Crédito, doña 
Soledad Trigueros, de Maldonado. 
Regresó de su viaje de negocios por 
el Norte de España, nuestro quer i io 
amigo el teniente de alcalde don José 
Rojas Pérez. 
Para asuntos particulares, marchó a 
Málaga nuestro buen amigo don Fi r-
nando Villa ba Troyano, y del mismo 
punto ha regresado don Marcelino Sor-
zano Llera, 
Para incorpotarse a su nuevo des-
tino, en Sanlúcar la M íyo r , marchó el 
viernes el cxjuez de este partido don 
Mariano Lacambra. 
En la próxima sema ia llegará a ésta 
el viajante del Trust Joyero, que presen-
tará a su distinguida clientela un variado 
surtido de alhajas de todas clases y del 
mejor gusto. 
Hemos tenido el gusto de saludar al 
afamado doctor Orine, profesor del 
Instituto Rubio, de Madrid, que ha es-
tablecido en ésta su consulta de enfer-
medades de la garganta, naiiz y oídos. 
OPERACIONES QUIRÚRGICAS 
En Granada le ha sido practicada una 
importante operación al juven amigo 
nuestro don Antonio Jiménez Campos. 
Lamentamos que haya habido nece-
sidad de tal intervención quirúrgica, 
para evitar el progreso de la dolencia, y 
deseamos el piorno rtstabiecimiento del 
paciente. 
De la misma capital ha regresado 
muestro querido amigo don Arturo 
Burgos García, cuyo estado, después 
de la delicada operación sufrida, es muy 
sa isfactorio, pareciendo ah jado todo 
P l igro, aun cuando t i restablecimituto 
será cen lentitud. 
IV A N I V E R S A R I O 
LA SEÑORITA 
Remedios Serano Llera 
Falleció piadosamente en el Señor, el 
día 7 de Agosto de 1924, a los 28 años 
de edad. 
5a mad/e y hermanos 
ruegan a sus amigos y per-
sonas piadosas, una ora-
ción por su alma, por cuya 
caridad les quedarán agra-
decidos. 
Nos congratulamos de que la franca 
mejoría iniciada le haya permit ido 
rrgresar a ésta, para continuar su cura-
ción al lado de su apreciable familia. 
LETRAS DE L U T O 
A los catorce años de edad, ha falle-
cido el joven don Vicente Podadera 
Díaz, hi jo del concejal de este Ayunta-
miento don Francisco Podadera. 
El sepelio.que tuvo lugar el domingo, 
fué acompañado por numerosas perdo-
nas, amigas de la familia doliente. 
Descanse en paz el infortunado joven 
y reciban sus padres y demás familia 
nuestro pésame. 
D E L CERTAMEN FRANCISCANISTA 
I B E R O A M E R I C A N O 
Con gran satisfacción hemos leído en 
la prensa de Madrid, que en este magno 
certamen, cuyo fallo ha tardado un año 
en darse, a causa de la extensión e im-
portancia de los trabajos presentados, 
ha obtenido el primer premio a uno de 
los temas presentados, el R. P. Antonio 
de Pozoblanco, profesor del Colegio 
Seráfico y colaborador nuestro. Su tra-
bajo es un estudio de la V, O. Tercera 
ftanciscana <*n su acción social. 
Aprovechamos esta ocasión para en-
viar al ilustrado religioso nuestra felici-
tación más entusiasta, por ser éste un 
nuevo triunfo que ha sabido añadir a 
los muchos ya obtenidos en otros i m -
portantes certámenes. 
TERRIBLE DESGRACIA 
Anteanoche ocurr ió un sensible suce-
so, en la calle Meredilas, causando la 
natural pesadumbre en la población, 
por ser persona conocida la víctima del 
mismo. 
Era este el joven dependiente de co-
mercio don Enrique León Reyes, de 
veintitrés años de edad, el cual venía 
padeciendo de calenturas, y sin que se 
sepa si es un acceso involuntario, der i -
vado de su estado, o por accidente 
sufiido al asomarse al balcón,j(pues nada 
hace sospechar que fuera intento de 
suicidio), el hecho es que desde el se-
gundo piso cayó al patio de la casa, 
produciéndose horribles lesiones en el 
lado izquierdo del cuerpo, y brazo del 
mismo lado. 
Fué llevado al hospital; pero por des-
gracia, los auxilios facultativos fueron 
inútiles, sobreviniendo la muerte a las 
pocas horas. 
El Juzgado de Instrucción, compuesto 
por el juez interino don Fernando M o -
reno y habilitado señor Herrera, realizó 
las diligencias de r igor. 
Ayer tarde se celebró el sepelio del 
infortunado joven, siendo una manifes-
tación de pésame, pues concurrió al 
mismo todo el elemento mercantil, y 
muchos amigos del difunto y familia. 
El féretro llevaba una hermosa coro-
na, costeada por los compañeros del 
finado. 
Descanse en paz éste, y que su fami-
lia tenga la necesaria resignación cristia-
na ante el inmenso pesar que sufre por 
tan impensada desgracia, en cuyo due-
lo le acompañamos. 
EL SIN RIVAL 
Matamoscas «Sumurum»: Las mata 
verdad y no las esparce. De venta en 
«La Fin del Mundo»: Lucena, 33. 
Docena, 0.80 — 6 pf setas el 100. 
E L BOL D E ANTEQUERi l 
CIRCULO MERCANTIL 
Esta tarde, a las cinco, se celebrará en 
segunda convocatoria la junta general 
de esta sociedad, para dar cuenta de la 
dimisión de alguno» miembros de la 
Directiva. 
COLCHONERO 
Vareo lana y embasto colchones a 
domicil io. —Precio económico; sólo por 
cinco días. —Avisos a! Parador de los 
Caballeros: cuesta de Zapateros. 
LA C H A R L O T A D A DE FERIA 
El cartel de la nocturnada del día 22, 
ha sido ultimado contratando a los va-
lientes novilleros Atarfeño y Faustino 
Perlacia; y a la cuadrilla cómica, muy 
de moda hoy por sus modernos trucos, 
Tomasín y su Botones. 
LAS FIESTAS DE BOBADILLA 
Hay gran animación para asistir a las 
fiestas organizadas en la estación de 
Bobadilla, en honor de don Angel 
Simón y a beneficio del Orfelinato 
ferroviario, cuyos detalles anunciamos 
en el nümero anterior. 
Con objeto de facilitar la asistencia 
de cuantas personas de ésta lo deseen, la 
comisión organizadora ha conseguido 
la formación, de un tren especial para 
e¡ regreso, que saldrá a las cuatro de la 
mañana del lunes, y en el que podrán 
regresar gratuitamente cuantos hayan 
hecho el viaje en cualquiera de los 
trenes descendentes que pasan por esta 
estación a las once de la mañana, a las 
tres o a las siete de la tarde. 
PRONTO 
C A L Z A D O S "LA VICTORIA,, Calle 
Calzada, esquina a Barrero. 
Precios baratísimos 
OTRA ORAN VERBENA 
Según nuestras noticias, unos cuantos 
jóvenes de la localidad están haciendo 
gestiones para celebrar una estupenda 
verbena en el antiguo loca! del O i y m -
pia, donde con tanta brillantez se han 
venido celebrando otras, y como el 
entusiasmo de estos organizadores es 
grande y piensan adicionar a la misma 
algunas atracciones ya populares, no 
dudamos ha de revestir la fiesta mot i -
vos para hacernos pasar un rato agra-
dable, toda vez que el citado local reúne 
las condiciones propias para el caso. 
Esta verbena será la última de esta 
temporada, y en ella podrán lucirse los 
pollos «pera» bailando con lo más bo-
nito de nuestra tierra. 
S£ VENDE 
un toldo para patio, con sus correspon-
dientes barras de hierro y accesorios. 
Razón, en esta Administración. 
PADRÓN DE RODAJE 
Se ha expuesto al público por tér-
mino de ocho días, el padrón formado 
para el cobro de los derechos sobre 
rodaje o arrastre de carros por vías mu-
nicipales. 
LA PERSECUCION D E PERROS 
Por la Alcaldía se ha publicado edicto 
en que se dice que para cumplir con 
más r igor las disposiciones dictadas en 
el pasado Julio, para evitar los perjui-
cios que pueden producir los perros, 
por descuido o abandono de sus due-
ños, se gratificará con una peseta a la 
persona que presente en el depósito 
municipal un perro vagabundo. 
En calle Infante D. Fernando, 
junto a las máquinas 
Singer, en la 
D 
se han hecho unas rebajas po-
sitivas de más de un cuaren -
ta por ciento 
La ventaja es M que llegue ante; 
Mañana comenzarán los lamentos 
del que llegue tarde 
la ! i tei Eo i lm i ! I Í IQ 
No q u e r e m o s entretener 
s u atención c o n muchos 
art ículos: 
Una docena pañuelos cenefai cincuenta 
céntimos. 
Extensa colección en. telas para vest i -
dos, desde cuarenta céntimos. 
Pañuelos de seda negra^ muy grandes, 
a 1.75 pesetas. 
Colchas seda verdad, para mstrimonio, 
a 17 pesetas. 
Telas blancas, muy buenas, a 0.60 ptas. 
Paños de hilo de cocina, a 25 céntimos. 
Colchas grandes y muy buenas, a 
6 pesetas. 
Un corte colchón lona, 7 pesetas. a cu 
es )a upica sastrería que ep doce 
horas, le ^ace a usted un traje 
a su rt?ed¡da por veinte y cinco 
pesetas. Es decir, que lo que en 
cualquier otro sitio le cuesta 
la tela, en la 
C a s a B e r d ú n 
que es donde encuentra sierppre 
los mejores sastres, le ofrece la 
tela, forros g hechura. 
Acuda antes que se acaben estas 
gangas &n la calle 
INFANTE D. FERNANDO, 44 
(junto a las máquinas Singer) 
EDiaMmiii) 
FÁBRICA DE CURTIDOS 
Se traspasa en Málaga, por no po-
derla atender; sin existencias; a^ua con* 
tinua abundantísima; sin maquinaria. 
Condiciones módicas. Diríjanse a Te-
nería, calle San Jorge, 6.—Málaga. 
LAS CONTRIBUCIONES 
Avisamos a los interesados, que el 
pago voluntario del tercer trimestre de 
las contribuciones por todos conceptos 
empezó el día primero del corriente, 
terminando el primer plazo el día 10. 
El segundo período será del 1 al 10 de 
Septiembre; y en los diez últimos días 
del mismo mes, con recargo del diez 
por ciento. 
Las horas de oficina son de 10a 1 y 
de 3 a 6, en la Recaudación: Lucena, 18. 
LOS ARBITRIOS MUNIC IPALES 
Desde primeros del corriente hasta 
el 15 de Septiembre, queda abierto el 
periodo voluntario de cobranza del ter-
cer trimestre de los arbitrios municipa-
les, advirtiéndose que si dejaran de sa-
tisfacerse las cuotas en dicho plazo, i n -
currirán en apremio sin más notificación. 
Los propietarios de carros y bicicle-
tas, están obligados, en el término de 
veinte días, a proveerse de las chapas y 
medallas que autoricen la circulación de 
dichos vehículos. 
SE A L Q U I L A 
la casa número 16 de calle del Barrero. 
Razón, en «La Fin del Mundo», L u -
cena, número 33. 
E S C Á N D A L O 
Anoche se promovió un escándalo 
en la puerta de un café de calle Estepa, 
entre Manuel Jiménez Zurita y José Gar-
cía Espinosa {*) Riojo, ambos de oficio 
canteros. 
La cuestión surgió por rivalidades de 
oficio. 
U N D E T E N I D O 
Por la Guardia civil fué detenido un 
individuo llamado José Jiménez Torres 
(a) Antallás, acusado de hmto de gar-
banzos en ei corti jo de Pozo Ancho, del 
término de Archidona; de cebollas, de 
una huerta de este termino, y de almen-
dras cogidas a la orilla de la vía férrea. 
A l detenerlo, le fué ocupada una 
pistola. 
SE V E N D E N 
en 48.000 pesetas las casas números 1, 
2. 3 y 4 de callejuela del Barrero, y la 
número 33 de calle Lucena. 
Ganan 11.25 pesetas diarias. Contr i -
bución, 0.75 diarios. 
QUEJAS D E L VECINDARIO 
Se nos ruega llamemos la atención 
del señor alcalde sobre el estado en que 
se encuentran los urinarios públicos, 
que carecen de agua corriente y son, no 
sólo focos de infección constante, sino 
a veces recipientes de animales muertos, 
como en algunos casos se han visto; 
EL) fOL) O t i Afy 1 fcQU ISKA - Págm. 
COLABORACION ESPECIAL 
DE UNAS MEMORIAS 
La mujer que quiso y no 
supo amar 
«El hombre es un océano; la 
mujer un lago. El océano tiene la 
perla que adorna; el lago la poe-
sía que deslumhra.» («El Hom-
bre y la Mujer»,) Víctor Hugo. 
Mucho amé, Señor; mas si la dicha 
encuentro en vuestro seno, vida y liber-
tad oftezco por etlcont'ar la tranquil i-
dad de mi alma, que del amor humano 
está saciada, habiendo apurado las 
heces del cáliz del apasionamiento. M i 
conciencia, alborotada por los grandes 
sufiimientos que mis muchos amores la 
produjeron, busca en la p?z de ia sole-
dad y el silencio el lenitivo a sus dolo-
res. Quiero ahogar en mí las penas que 
me asedian y mí corazón harto de amar, 
busca en las vanidades humanas el 
tranquilo sosiego que el amor me robó. 
Por buscar la paz del alma me encie-
rro en profundas meditaciones me sumo 
en el silencio, buscando el descanso en 
ia soledad; me lanzo al torbell ino de 
locura y desvío de las grandes orgías 
mundanales; mas todo en vano. 
Si al silencio me entrego, mi apasio-
nada imaginación se lanza desbocada 
por los campos de mis Uágicos amores, 
revolviendo recuerdos que laceran mi 
espíritu, trayéndome ante los ojos del 
alma las figuras de los que por mí tanto 
sufi ieron, y me torturan constantemente 
sus ayes de dolor, sus exteriores de 
agonía al sucumbir en descabelladas 
empresas, a las cuales los lancé por go-
zarme en sus dolores. 
¡No puedo estar sola! No. Mis tor-
mentos aumentan y me matan poco a 
poco, 
¿Qué hacer. Dios mío, para jue Jar 
libre de esta pesadilla? 
En la calle, en el teatro, en el baile, 
en todas partes, en todos los momentos 
creo encontrar algo que se relacione 
con mis desdichados amores. 
¿Acaso se aplacaría mi conciencia 
con un nuevo amor? 
La hoja se cortaba en un trozo 
irregular. 
Acaso en aquel cuaderno se encon-
traba condensada la historia de una de 
esas mujeres que tanto amaron y nunca 
supieron lo que es el amor. 
Hojeé el cuaderno página por página, 
deteniéndome en los pasajes que mayor 
inteiés ofrecían. 
De su lectura deduje que aquellas 
líneas habían sido trazadas por una 
delicada mano femenina, peiteneciente 
a una mujer que creyó amar mucho y 
sólo consiguió sufrir. 
OLIIO hombres dUiir t )S, cuyos nom-
bres figuraban en el cuaderno, habían 
muerto dtfendiendo el amoi de su ado-
t t ü i , be'la Ciice, que ios lanzó tras 
quiinéiicas empresas para conquistar 
la giotia y taurdes que deseaban ohe-
A'ciegas 
t omo yo 
el ^ ' : 
Jarabe Salud 
Lo prescriben los médicos 
'más eminentes; está recomen-
dado por la Real Academia 
; . dc Medic ina y l leva más de 35 
* ^ años de éx i to creciente. 
* Cont ra la neurastenia, d e b i l i d a d 
nerviosa, afecciones medulares, agota-
miento, anemia, insomnio , inapetencia, 
vejez prematura, etc., etc, es de resul-
tados inmediatos y seguros el famoso 
¡árabe de 
OFOSFITO 
Ex i j a el Jambe leg i t imo que lleva en la etiqueta exterior 
j HípofosfUos Salad, en t inta ro ja ^ 
v 
cer a su dueña; y todos, uno tras otro, 
fueron sucumbiendo, y al morir lo ha-
cían con el nombre de la mujer que los 
mató, cegados por la pasión que les 
impedía ver el juego de amor que la 
coqueta empedernida tenía constante-
mente con ellos, 
A( subir al coche de! ferrocarril me 
llamó la atención un librito que segura-
mente había sido olvidado por su due-
ño. Como iba solo en el departamento, 
inquirí su contenido y encontré la his-
toria de una mujer que quiso amar y no 
supo..., y uno de cuyos más interesan-
tes capítulos queda transcrito a! pr inci-
pio, y es allí donde se ve el martirio de 
un alma cansada de jugar con el amor. 
Francisco Gallego Romero. 
F O T O G R A F Í A S 
A M P L I A C I O N E S 
F. Morente 
Cuesta de ia Paz, 14 
¡Ciclistas! 
Para camisetas; pantalones; rodilleras 
y demás aiticulos de corredor, puede 
ver catá logos^ precios en 
ESTEPA, 21. A N T E Q U E R A 
Para pasar un buen rato 
M O D O DE DAR UNA M A L A 
NOTICIA 
Ya saben ustedes que las noticias de 
ciertas desgracias y de ciertas catástro-
fes, no conviene darlas de repente, 
porque puede hacer daño a los intere-
sados una impresión brusca. Algunas 
gentes hay que son unos fenómenos en 
esto de dar noticias con habilidad. 
En una ocasión un criado telegrafió 
a su señora diciéndole que llegaba en 
el primer tren para un asunto urgente... 
muy urgente. 
Ya en la estación, ¡e pregunta la 
señora: ¿Por qué vienes?... ¿Qué pasa 
en casa?'.. 
—Nada, señora, casi nada. Que Ca-
nelo, el perro, se ha muerto. 
—¿Cómo?... ¿Que se ha muerto Ca-
nelo? ¿De qué se ha muerto? 
—Se quemó en el incendio de las 
cuadras. 
—Pero, ¿cómo? ¿Las cuadras se han 
quemado? ¿Y los caballos? 
—Se quemaron también, lo mismo 
que los coches. 
—Pero ¿cómo ha podido haber un 
incendio así en las cuadras? 
—Porque vino una chispa del cas-
t i l lo y se prendieron. 
—Pero ¿también ardió el castillo? 
—Sí, señora. 
—Y ¿cómo ardió el castillo? 
—Pues por una de las velas que es-
taban alumbrando al señor cuando es-
taba de cuerpo presente. 
—Pero ¿cómo? ¿A mi marido? 
—Sí, señora; el señor se ha puit idado 
cuando supo que se había qu-dado sin 
un cuarto. 
— f i f i a a I.» BU SOU OB ANTCOUCfMf 
Matamoscas DAISY 
El más p rác t i co y menos 
repugnante 
Ca jas preparadas y cargas sueltas 
De venta en «El Siglo XX». 
"Todo es según el color./' 
(CUENTO) 
l 
Las señora condesa viuda de X, es(á 
apesadumbrada por la reciente muerte 
de su señor esposo, y ahora por la de 
su administrador, el fiel y competente 
servidor, hombre honradísimo si los 
hay, cuya sustitución la tiene bastante 
preocupada, pues dice que «en estos 
tiempos es más dificil que en épocas 
pasadas, a juzgar por ios sucesos que 
se registran con lamentable frecuencia, 
hallar un individuo de confianza, un 
empleado modelo, cual era el veterano 
don Carlos Hernández de la Torre», 
quien durante tantos años había desem-
peñado dicho cargo a satisfacción de 
los señores condes de X. 
Tenía varias cartas en su poder la 
distinguida dama, en que algunos soli-
citaban estar a sus órdenes en tai come-
tido; y entre los aspiiantes, consideraba 
el más merecedor al señor Ruiz, al 
que pensaba conocer en breve, para lo 
cual Iba a hacer un viaje el próximo 
domingo a la cercana vil la, y de quien 
tenía buenisimas referencias por uno 
de sus parientes. 
Como la referida aristócrata pasaba 
sólo cortas temporadas en su magnif i -
ca quinta de H.—su residencia habitual 
la tenia en la capital de la provincia—y 
por aquellos contornos poseía otras 
cuantas fincas de campo, de ahi que 
requería un administrador que, además 
de honrado, fuése activo para visitarlas 
con la debida asiduidad y vigilar todo 
cuanto se precisara. 
, II ••„ 
Han transcurrido unos días después 
de la llegada del señor Ruiz, el huevo 
administrador de la condesa de X, a la 
quinta de H., acompañado de su esposa 
e hija, una joven de veinte años, y ya 
cuenta esta familia con un excelente 
amigo, torrero de faro, soltero, joven 
también, que reside a corta distancia 
(a menoí> de un kilómetro de la mencio-
nada finca), con el cual han simpatiza-
do mucho, tanto el matrimonio como 
Adela—tal es el nombre de la hija de 
los señores de Ruiz—, a pesar de que 
ésta no se halla conforme con la predi-
lección que siente el joven funcionario 
por la vida en despoblado, la que, en 
su opinión, es la que ofrece mayores 
encantos, criterio que comparten los 
padres de Adela. 
111 
Desengáñate, niña—dice don Ernesto 
Ruiz a su hija, á los cuatro o cinco días 
de ser ésta novia del torrero—; no hay 
vida como la del campo, máxime estan-
do hoy la sociedad tan corrompida, 
Débiles tomaiisl ureditiéo 
«aantffco 
viviéndose solamente, en las poblacio-
nes, de apariencias tontas y pamplinas. 
Con la experiencia, que es la única 
sabia maestra, ya aprenderás a com-
prender que actualmente c«si todo se 
hace por el maldito qué dirán, que es 
causa de los mil males que han de aca-




E S P E C T A C U L O S 
PLAZA DE TOROS 
Para hoy domingo está anunciada en 
este cinema la preciosa película «La 
isla de los sueños», de escenas intere-
santísimas que han de llamar poderosa-
mente la atención del público. 
Se trata de una selección de justo 
renombre, presentada con gran propie-
dad y riqueza. 
Para la próxima semana, se anuncia 
la reaparición del inimitable cantador 
flamenco «Angelillto», el ídolo de todos 
los públicos. También harán su presen-
tación otros cantadores de gran fama. 
SALON ALFONSO XI I I 
Mañana lunes se exhibirá en este 
salón, la preciosa película española «La 
casa de la Troya», que siempre se ve 
con gusto. Se pasará completa. 
El martes y por un único día, la her-
mosa película española «Currito de la 
Cruz», la que no se olvida jamás y que 
todos admiran con deleite. 
«El negro que tenia el alma blanca», 
la obra cumbre de la cinematografía 
nacional, se estrenará en este «cine» el 
próximo jueves, y será un aconteci-
miento grande. 
La bella artista española Conchita 
Piquer encarna ei personaje central y 
está admirable. 
Si éxito consiguió «La condesa Ma-
ría», mayor aún será el que consegui-
rá «El negro que tenía el alma blanca». 
Se preparan extraordinarios aconte-
cimientos.entre ellos la actuación de una 
gran compañía de zarzuela que dará a 
conocer «La del soto del Parral», el 
mayor suceso teatral de la temporada. 
BIBLIOGRAFÍA 
«Orgullo de raza», por M. Harcoét. 
Novela publicada en la colección «La 
Novela Rosa» con el número 108. 
Un volumen en rústica, 1.50 pesetas. 
Editorial Juventud, S. A.—Calle Pro-
venza, 216.—Barcelona. 
Novela de puro tipo romántico, pero 
de un romanticismo agradable, l impio, 
impecable, al estilo de las novelas de 
¡a Marlitt, Heimburg, etc. 
La acción se desarrolla en Francia 
antes y después de la guerra francopru-
siana; de la que, sin embargo, se habla 
poco. En una acción de guerra muere 
el coheredero de una gran fortuna, y su 
cunada, llevada por un excesivo amor 
maternal, oculta la existencia de una 
hija del teniente para que su propio hi jo 
pueda heredar íntegra la Inmensa fortu-
na del abuelo, un viejo conde. Los aza-
res de la vida o, mejor dicho, la prov i -
dencia, que vela siempre por los desva-
lidos, desbarata al fin sus planes y la n i -
ña, que quedó poco menos que abando-
nada al morir sus padres, vuelve a ocu-
par el puesto a que su nacimiento le da 
derecho. Entremezclado con todo esto 
hay una emocionante historia amorosa 
que se resuelve con toda felicidad para 
la heroína, y un desfile de hermosas a l -
mas que coadyuvan a labrar la dicha de 
la que, victima de una mala pasión, pa-
recía había de caer en el más negro de 
los infortunios. 
«Orgullo de raza» es una hermosa 
novela que gustará a todos los lectores 
de «La Novela Rosa», ios cuales c lasi-
ficarán a su autora M. Harcoét entre 
sus favoritas, al lado de Berta Ruck. 
Concordia Merrel, Henrri Ardel, F lo-
rencia L. Barclay, etc., etc. 
Mata chinches, pulgas, cucara-
chas, piojos y toda clase 
de insectos. 
De venta en «El Siglo XX». 
